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Alphabetical Index of Place Names in the Sontheimer Slide Collection 
 
Place Names Taluka 
(Tahsil, 
Tehsil, Sub-
District 
District 
(Jilha) 
State Slide Numbers Quantity 
Agra  Agra District Uttar Pradesh so_10716 to so_10727 
so_20037 to so_20039 
12 
3 
= 15 
Ahobilam/ 
Ahobalam 
Nandyal 
Taluka 
Kurnool District Andhra Pradesh so_07359 to so_07383 
so_21695 to so_21706 
25 
12 
= 37 
Aihole/Aivalli/ 
Aiahole 
Hungund 
Taluka 
Bagalkot District Karnataka so_11415 to so_11466 52 
Ajanta Sillod Taluka Aurangabad 
District 
Maharashtra so_11866 to so_11954 
so_12059 to so_12062 
so_20083 to so_20087 
93 
4 
5 
= 102 
Algujdaravadi 
(Dhangar camp) 
Purandar 
Taluka 
Pune/Poona 
District 
Maharashtra So_15408 to so_15436 29 
Akluj Malsiras/ 
Malshiras 
Taluka 
Solapur/ 
Sholapur District 
Maharashtra so_16527 
so_17504 
so_17776 to so_17783 
1 
1 
8 
= 10 
Alandi Khed Taluka Pune/Poona 
District 
Maharashtra so_07983 to so_08063 
so_08147 to so_08169 
81 
 23 
= 104 
Amer/Amber  Amber Taluka Jaipur District Rajasthan so_10579 to so_10615 
so_16434  
so_16437 to so_16438 
40 
1 
2 
= 43 
Andhali Desaiganj 
Taluka 
Gadchiroli 
District  
Maharashtra so_16709 to so_16710 
so_16721 
so_17499 
so_17504 
2 
1 
1 
1 
= 5 
Arevadi/ 
Arewadi 
Kavathe-
Mahankal 
Taluka 
Sangli District Maharashtra so_23266 to so_23268 
so_23272 
3 
1 
= 4 
Asurkher  Bastar District Chattisgarh/ 
Chhattisgarh 
(from 1956 until 
2000 : Madhya 
Pradesh) 
so_09862 to so_09908 47 
Aurangabad Aurangabad 
Taluka 
Aurangabad 
District 
Maharashtra so_12008 to so_12019 12 
Auruli Haveli Taluka Pune/Poona 
District 
Maharashtra so_17489 to so_17493 5 
2 
Badami Badami 
Taluka 
Bijapur District Karnataka so_11467 to so_11568 
so_20092 to so_20094 
so_20256  
so_20262 
so_22010 to so_22025 
102 
3 
1 
1 
16 
= 123 
Badedongar/ 
Bare Dongar 
Kondagaon 
Taluka 
Bastar District Chattisgarh/ 
Chhattisgarh 
(from 1956 until 
2000 : Madhya 
Pradesh) 
so_09956 to so_09982 27 
Balapalepalle/ 
Balapalihalli 
(near Srisailam) 
 Kurnool District Andhra Pradesh so_07015 to so_07098 
so_21914 to so_21935 
84 
22 
= 106 
Bale Solapur-North    
Taluka 
Solapur/ 
Sholapur District 
Maharashtra 
 
so_04455 to so_04490 
 
46 
 
Banesvar/ 
Baneshwar 
(near Nasrapur) 
Bho Taluka Pune/Poona 
District 
Maharashtra so_18670 to so_18680 11 
Bangalore  Bangalore 
District 
Karnataka so_17215 to so_17251 37 
Bansda/ 
Vansda/ 
Vansada 
Bansda Taluka Navsari District Gujarat so_22566 to so_22580 15 
Barsur/   
Barsoor 
Dantewada 
Taluka 
Dantewada 
District         
(until 2000: 
Bastar District) 
Chattisgarh/ 
Chhattisgarh 
(from 1956 until 
2000 : Madhya 
Pradesh) 
so_09983 to so_10009 27 
Bavda Indapur 
Taluka 
Pune/Poona 
District 
Maharashtra so_17582 to so_17605 24 
Bedsa Maval Taluka Pune/Poona 
District 
Maharashtra so_19000 to so_19024 25 
Belgola 
Sravana/ 
Sravanabelgola/ 
Sravanabelagola
/Sravana 
Belgola 
Channaraya-
patna Taluka 
Hassan District Karnataka so_11070 to so_11096 27 
Belur Belur Taluka Hassan District Karnataka so_11132 to so_11199 
so_16264 
68 
1 
= 69 
Benares/ 
Banaras/ 
Varanasi 
 Varanasi District Bihar so_10757 to so_10848 92 
Bettigeri/  
Betigeri/ 
Betgeri/ 
Gadag-Betageri 
 Gadag District Karnataka so_18142 to so_18166 23 
3 
Bhade Purandar 
Taluka 
Pune/Poona 
District 
Maharashtra so_16620  
so_16641 
so_17941 to so_17947 
1 
1 
7 
= 9 
Bhaja/Bhaje Mawal Taluka Pune/Poona 
District 
Maharashtra so_12035 to so_12038 4 
Bhalwani/ 
Bhalawani 
Parner  Taluka Ahmadnagar 
District 
Maharashtra so_16547 1 
Bhangav Srigonda 
Taluka 
Ahmadnagar 
District 
Maharashtra so_17397 to so_17399 
so_17414 to so_17415 
 
= 5 
Bharatpur  Bharatpur 
District 
Rajasthan so_20133 1 
Bhimgar    so_17839 to so_17840 2 
Bhubaneswar/ 
Bhubaneshvar/ 
Bhubaneshwar 
Bhubaneswar 
Sub-District 
Khurda/ 
Khordha District 
Orissa So_10849 to so_10918  
so_20072 to so_20074 
so_20076 to so_20078 
so_22075 to so_22113 
70 
3 
3 
39 
= 115 
Bhulesvar/ 
Bhuleshwar  
(near Yawat) 
Daund Taluka Pune/Poona 
District 
Maharashtra so_17529 to so_17535 
so_18660 to so_18669 
7 
10 
= 17 
Bid Karavir Taluka Kolhapur District Maharashtra so_16576 
so_17799 to so_17824 
1 
26 
= 27 
Bidar Bidar Taluka Bidar District Karnataka so_11623 to so_11651 
So_16619  
so_16637 
29 
1 
1 
= 31 
Bijapur Bijapur Taluka Bijapur District Karnataka so_11569 to so_11593 25 
Bombay/ 
Mumbai 
  Maharashtra so_17841 to so_17873 
so_20046 to so_20050 
33 
5 
= 38 
Bori,near 
Cauphulya 
  Maharashtra so_17991 to so_18020 30 
Buc-kala near 
Dangiyavas 
(Buchkala, 
(near Jodhpur) 
  Rajasthan so_16765 1 
Candanpur/ 
Candanpuri/ 
Chandanpuri 
Malegaon 
Taluka 
Nashik District Maharashtra so_18694 to so_18715 22 
Capka,      
Chapka,   
Chhapka 
Jagdalpur 
Taluka 
Bastar District Chattisgarh/ 
Chhattisgarh 
(from 1956 until 
2000 : Madhya 
Pradesh) 
so_18217 to so_18238 22 
Chittaurgarh/ 
Chittorgarh/ 
Chittor 
 Chittaurgarh 
District 
Rajasthan so_10425 to so_10545 
so_18239 to so_18243 
121 
5 
= 126 
4 
Chote Dongar/ 
Chotedongar 
Narayanpur 
Taluka 
Bastar District Chattisgarh/ 
Chhattisgarh 
(from 1956 until 
2000 : Madhya 
Pradesh) 
so_09499 to so_09535 37 
Dantewadi Dantewada 
Taluka 
Dantewada 
District 
Chattisgarh/ 
Chhattisgarh 
so_20292 to so_20293 
so_20472 to so_20473 
so_22221 to so_22237 
2 
2 
17 
= 21 
Daulatabad 
(Devgiri) 
Aurangabad 
Taluka 
Aurangabad 
District 
Maharashtra so_11955 to so_12007 52 
Daval Phaltan 
Taluka 
Satara District Maharashtra so_16810 1 
Dehu Haveli Taluka Pune/Poona 
District 
Maharashtra so_07782 to so_07811  
so_07844 to so_07982 
30 
 139 
= 169 
Delhi    Delhi so_10728 to so_10756 
so_16435 
so_20040 to so_20042 
so_20057 to so_20063 
so_20128 
so_20138 to so_20139 
29 
1 
3 
7 
1 
2 
= 43 
Delvadi 
Dilavadi/ 
Dilavdi/      
Daund Taluka Pune/Poona 
District 
Maharashtra so_04556 to so_04590 
so_21279 to so_21282 
35 
4 
= 39 
Devar Hippargi/ 
Devara Hippargi  
Sindgi Taluka Bijapur District Karnataka so_06876 to so_07014 139  
Devaragudda/ 
Devargud/ 
Gudguddapur/ 
Guddagudda-
pura 
Ranibennur/ 
Ranebennur 
Taluka 
Haveri District  
(until 1997: 
Dharwad 
District) 
Karnataka so_04591 to so_04610 
so_04905 to so_04951 
so_22060 to so_22063 
so_23308 to so_23485 
67 
46 
4 
178 
= 295 
Devidahipal, 
Devdahiphal 
Wadwani 
Taluka 
Bid District Maharashtra so_21379 to so_21381 3 
Ellora  Aurangabad 
District 
Maharashtra so_11795 to so_11865 
so_12044 to so_12058 
so_20088 
so_22775 
86 
15 
1 
1 
= 103 
Gokarna   Karnataka so_18167 to so_18191 
so_22058 
25 
1 
 = 26 
Golconda/ 
Golkonda/ 
Golkanda 
 Hyderabad 
District 
Andhra Pradesh so_07288 to so_07318 31 
Gopalpur    so_22867 1 
Guddadanveri/ 
Guddadanaveri/
Gudderaneviri 
Ranibennur/ 
Ranebennur 
Taluka 
Haveri District Karnataka so_11344 to so_11357 14 
5 
Gulunce Purandar 
Taluka 
Pune/Poona 
District 
Maharashtra so_17768 to so_17775 8 
Gwalior Gwalior 
Taluka 
Gwalior District Madhya Pradesh so_10217 to so_10285 69 
Hadapsar 
(eastern suburb 
in Pune) 
 Pune/Poona 
District 
Maharashtra so_22840 to so_22842 3 
Halebid/ 
Halebidu 
Belur Taluka Hassan District Karnataka so_11097 to so_11131 
so_18138 to so_18141 
so_22026 to so_22037 
35 
4 
12 
= 51 
Hampi 
(Vijayanagara) 
Hospet Taluka Bellary/Bellari 
District 
Karnataka so_11200 to so_11338 
so_12085 to so_12090 
so_20265 
139 
6 
1 
= 146 
Hivare (near 
Sasvad) 
Purandar 
Taluka 
Pune/Poona 
District 
Maharashtra so_06446 to so_06453 8 
Hospet Hospet Taluka Bellary/Bellari 
District 
Karnataka so_23251to so_23264 14 
Huljanti Mangalvedha 
Taluka 
Solapur/ 
Sholapur District 
Maharashtra so_15504 to so_15543 40 
Hyderabad  Yadgiri District Andhra Pradesh so_07319 to so_07337 19 
Hyderabad, 
near of 
  Andhra Pradesh so_22845 to 22861 17 
Iloni/ Ailoni/    
Ainvolu 
 Warangal 
District 
Andhra Pradesh so_07101 to so_07185 85 
Jaipur  Jaipur District Rajasthan so_10546 to so_10578 
 
33 
 
Jajpur  Jajapur or   
Sundargarh 
District 
Orissa so_17261 to so_17263 3 
Javali Phaltan 
Taluka 
Satara District Maharashtra so_06495 to so_06504 10 
Jejuri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jejuri, Karhe 
Pathar 
Purandar/ 
Purandhar 
Taluka  
 
 
Pune/Poona 
District 
Maharashtra  so_00001 to so_02962 
so_04668 to so_04806 
so_04975 to so_05005 
so_12143 to so_12759 
so_16002 to so_16018 
so_16618 
so_20116 
so_20551 to so_20674 
so_23160 to so_23172 
so_23289 to so_23307 
so_23568 to so_23600 
so_23613 to so_23615 
so_12783 to so_12797 
2962 
 139 
31  
617 
 17 
1 
1 
 24 
13 
19 
33 
3 
15 
= 3875 
Jodhpur  Jodhpur District Rajasthan so_10616 to so_10618 3 
6 
Kambalesvar/ 
Kambaleshvar 
 Satara & 
Pune/Poona 
District 
Maharashtra so_22913 to so_22972 60 
Kandar Karmala 
Taluka 
Solapur District Maharashtra so_16701 1 
Kanherkhed Koregaon 
Taluka 
Satara District Maharashtra so_17505 1 
Karanje Baramati 
Taluka 
Pune/Poona 
District 
Maharashtra So_18642 to so_ 18659 18 
Kardikot  Gulbarga District Karnataka so_11594 to so_11622 29 
Karimnagar  Karimnagar 
District 
Andhra Pradesh so_20421 to so_20424 
so_21707 to so_21715 
4        
9 
= 13 
Karjapatti-Gvala    so_19040 to so_19064 25 
Karla/ Karli  Pune/Poona 
District 
Maharashtra so_12039 to so_12043 5 
Khajurao/ 
Khajuraho 
 Chhatarpur 
District 
Madhya Pradesh so_10286 to so_10391 106 
Kharsundi Khanapur 
Taluka 
Sangli District Maharashtra so_06460 to so_06477 18 
Kesaragudda   Andhra Pradesh so_21508 to so_21575 
so_21633 to so_21638  
68 
6 
=74 
Khodad Junnar Taluka Pune/Poona 
District 
Maharashtra so_17929 to so_17940 12 
Khuldabad Khuldabad 
Taluka 
Aurangabad 
District 
Maharashtra so_12020 to so_12034 15 
Kikli Wai Taluka Satara District Maharashtra so_16410           
so_16569           
so_16780 
 
 3 
Kolhapur  Kolhapur District Maharashtra so_16426           
so_16431 
             2 
Kolvihire Purandar 
Taluka 
Pune/Poona 
District 
Maharashtra so_16469 
so_16472 to so_16477 
so_18869 to so_18918 
1 
6 
50 
= 57 
Komarelly/ 
Komarelli/ 
Kommarelli/ 
Komaravelli 
Jangav Taluka Warangal 
District 
Andhra Pradesh so _21468 to so_21507 
so_23542 
40 
1 
=41 
Kondanpur/ 
Kondhanpur 
Haveli Taluka Pune/Poona 
District 
Maharashtra so_16571           
so_17494           
so_17498           
so_17502           
so_20471 
 
 
 5 
Koregaon Mul 
(Koregav-on-
the-Mula?) 
Haveli Taluka Pune/Poona 
District 
Maharashtra so_16979 
so_16984 
 
 2 
Korti Karmala 
Taluka 
Osmanabad 
District 
Maharashtra so_16613           
so_16617 
 2 
7 
Kurnool  Kurnool District Andhra Pradesh so_07186 to so_07240 55 
Lakadevadi/ 
Lakadevada/ 
Lakdevada/ 
Lakade vada/ 
= Vadi B 
(Dhangar camp 
near Javali) 
Phaltan 
Taluka 
Satara District Maharashtra so_13567 to so_12587 
so_14102 to so_15017 
so_15310 to so_15407 
so_17536   
so_17538 
so_17540 to so_17543 
21 
916 
98 
1 
1 
4 
= 1041 
Lanji  Balaghat District Madhya Pradesh so_10010 to so_10044 35 
Limbut   Maharashtra so_18919 to so_18935 17 
Limpangav/ 
Limpangaon 
Srigonda/ 
Shrigonda 
Taluka 
Ahmadnagar 
District 
Maharashtra so_17386 to so_17396 
so_17400 to so_17413 
11 
14 
= 25 
Madhi Pathardi 
Taluka 
Ahmadnagar 
District 
Maharashtra so_18538 to so_18636 99 
Mahabalipuram
/Mamallapuram 
 Kanchipuram 
District 
Tamil Nadu so_20079 to so_20082 4 
Mailar/ 
Manmailar 
Hadagalli 
Taluka 
Bellary/Bellari 
District 
Karnataka so_04952 to so_04974 
so_23486 to so_23541 
23 
46 
= 69 
Mailarpur/  
Pember/ 
Prempur  
 Bidar District Karnataka so_04611 to so_04640 
so_20105 to so_20106 
so_21936 to so_21955 
so_22268 to so_22269 
30 
2 
20 
2 
= 54 
Malegav/ 
Malegaon  
Kandhar 
Taluka 
Nanded/Nander 
District 
Maharashtra 
 
so_04282 to so_04454 173 
Malnad  Hassan District Karnataka so_22059 1 
Malsiras/ 
Malshiras 
Malsiras/ 
Malshiras  
Taluka 
Solapur/ 
Sholapur District 
Maharashtra so_17544 to so _17557 
so_17874 to so_17891 
so_18756 to so_18764 
so_22587 to so_22608 
14 
18 
9 
22 
= 63 
Malvandi Barsi Taluka Solapur District Maharashtra so_17475 to so_17476 2 
Mandhardev/ 
Mandhradev 
Wai Taluka Satara District Maharashtra so_22913 to so_22972 60 
Mangalvedha Mangalvedha 
Taluka 
Solapur District Maharashtra so_16792 
so_17792 to so_17798 
1 
7 
= 8 
Mangsuli/ 
Mangasuli    
Athni Taluka Belgaum District Karnataka so_04641 to so_04667 27 
Markandi  Gadchiroli 
District 
Maharashtra so_17252 to so_17255 4 
Mathura  Mathura District Uttar Pradesh so_10704 to so_10715 12 
Melur  Kolar District Karnataka so_18192 to so_18216 25 
Mhalung Malsiras/ 
Malshiras 
Taluka 
Solapur/ 
Sholapur District 
Maharashtra so_16500 to so_16519 
so_16642 
so_17737 to so_17767 
20 
1 
31 
= 52 
8 
Mhasvad Man Taluka Satara District Maharashtra so_06454 to so_06459 6 
Mire Malsiras/ 
Malshiras 
Taluka 
Solapur/ 
Sholapur District 
Maharashtra so_16531 
so_16848 to so_16879 
1 
32 
= 33 
Morgav Baramati 
Taluka 
Pune/Poona 
District 
Maharashtra so_08513 to so_08514 2 
Mulsi/Mulshi   Maharashtra so_15786 to so_15809 24 
Murti Modhve Baramati 
Taluka 
(former 
Purandar 
Taluka) 
Pune/ Poona 
District 
Maharashtra so_17439 to so_17461 
so_17606 to so_17626 
so_23188 to so_23189 
22 
21 
2 
= 45 
Naldrug/ 
Naldurg, 
Naldurg- Andur 
 
Tuljapur/ 
Tulzapur 
Taluka 
Osmanabad/ 
Usmanabad 
District 
Maharashtra 
 
so_03817 to so_04180 
so_04843 to so_04904 
so_12091 to so_12133 
so_21153 to so_21251 
364 
 62 
143 
99 
= 668 
Nandgao or 
Barsana/ 
Varsana 
Chhata Taluka Mathura District Uttar Pradesh so_10668 to so_10704   
so_22145 to so_22150   
37 
6 
Narainpur/ 
Narayanpur 
 Bastar District Chattisgarh/ 
Chhattisgarh 
(from 1956 until 
2000 : Madhya 
Pradesh 
so_09632 to so_09832 201 
Narayanagav/ 
Narayanagaon 
Junnar Taluka Pune/Poona 
District 
Maharashtra so_17472 to so_17474 3 
Narsingpur Indapur 
Taluka 
Pune/Poona 
District 
Maharashtra so_18768 to so_18786 19 
Navali/ Navli Purandar 
Taluka 
Pune/Poona 
District 
Maharashtra so_16299 to so_16409 111 
Navlakh 
Umbare 
Maval Taluka Pune/Poona 
District 
Maharashtra so_18964 to so_18999 36 
Naygaon/ 
Naigaon/ 
Naygav-Peth  
Haveli Taluka Pune/Poona 
District 
Maharashtra so_16731 
so_16785 
so_17784 to so_17791 
1 
1 
8 
= 10 
Naygav/ 
Naigaon 
Kalamb Taluka Osmanabad/ 
Usmanabad 
District 
Maharashtra 
 
so_04491 to so_04517 
so_21252 to so_21278 
27 
27 
= 54 
Nilkanth? Udgir Taluka? Latur District?  Maharashtra? so_07514 to so_07597 
so_20130 to so_20132 
84 
3 
= 87 
Nimgaon/ 
Nimgav/  
Nimgav-Davdi 
Khed Taluka Pune/Poona 
District 
Maharashtra 
 
so_03463 to so_03816 
so_04807 to so_04842 
so_17577 to so_17581 
so_18824 to so_18846 
so_21077 to so_21152 
454 
36 
5 
23 
74 
= 592 
9 
Pali/Pal/ 
Pali-Pember/ 
Pal-Pemberem  
Karad  Taluka Satara District  Maharashtra 
 
so_02963 to so_03462 
so_12134 to so_12142 
so_21001 to so_21076 
 
500 
9 
76 
= 585 
Panchmarhi/ 
Panchmadhi 
 Panchmadhi/ 
Panchmarhi 
District 
Madhya Pradesh so_09909 to so_09930 22 
Pandare Baramati 
Taluka 
Pune/Poona 
District 
Maharashtra so_17495 
so_17497 
so_17500 to so_17501 
so_17503 
so_17508 
1 
1 
2 
1 
1 
= 6 
Pandes     so_16722 1 
Pandharpur Pandharpur 
Taluka 
Solapur/ 
Sholapur District 
Maharashtra so_08088 to so_08146 
so_08354 to so_08381 
so_20113 
so_22615 to so_22620 
so_22179 to so_22187 
59 
 28 
1 
6 
9 
= 103 
Parvad   Goa so_19102 to so_19119 18 
Patas Daund Taluka Pune/Poona 
District 
Maharashtra so_18021 to so_18033 13 
Patna   Bihar so_16763 
so_17256 to so_17260 
1 
5 
= 6 
Pattadkal/ 
Patadkal 
Badami 
Taluka 
Bagalkot District Karnataka so_11358 to so_11414 
so_16626 
so_21927 to so_22009 
57 
1 
83 
= 141 
Pattan Kudoli Hatkanangale 
Taluka 
Kolhapur District Maharashtra so_15544 to so_15564 
so_22609 to so_22614 
21 
6 
= 27 
Peint Peint Taluka Nasik District Maharashtra so_07460 to so_07513 54 
Phaltan Phaltan 
Taluka 
Satara District Maharashtra so_15300 
so_15304 
so_15644 to so_15785 
so_15950 to so_15952 
so_16616 
so_16813 to so_16847 
so_23033 to so_23034 
so_23050 
1 
1 
142 
3 
1 
35 
2 
1 
= 186 
Pimpri/     
Pimari/   
Pimpari 
Malsiras 
Taluka 
Solapur/ 
Sholapur District 
Maharashtra so_17892 to so _17898 7 
Poona/ Pune  Pune/Poona 
District 
Maharashtra so_08064 to so_08087 
so_08515 to so_08984 
24 
 470 
= 594 
10 
Ranebennur/ 
Ranibennur 
Ranibennur 
Taluka 
 Haveri District  Karnataka so_11339 to so_11343 5 
Ratnagiri Ratnagiri 
Taluka 
Ratnagiri District Maharashtra so_18800 to so_18823 24 
Rui/Nhai Rui 
(near Navi and 
Kalas) 
Indapur 
Taluka 
Pune/Poona 
District 
Maharashtra so_15824 to so_15854 31 
Sanchi Raisen Taluka Raisen District  Madhya Pradesh so_10392 to so_10424 
so_20064 to so_20067 
33 
4 
= 37 
Sandur Sandur Taluka Bellary/Bellari 
District 
Karnataka so_22038 to so_22053 16 
Sani-Singnapur Man Taluka Satara District Maharashtra so_06712 to so_06743 32 
Sasvad Purandar 
Taluka 
Pune/Poona 
District 
Maharashtra so_16782 
so_17948 to so_17953 
so_18847 to so_18868 
1 
6 
22 
= 29 
Satara Satara Taluka Satara District Maharashtra 
 
so_04518 to so_04539 22 
Savantvadi/ 
Sawantvadi 
Savantvadi 
Taluka 
Sindudurg/ 
Sindhudurg 
District  
Maharashtra so_16880 to so_16906 
so_18787 to so_18799 
27 
13 
= 40 
Segud/ Seguda/   
Sheguda 
Karjat Taluka Ahmadnagar 
District 
Maharashtra 
 
so_04181 to so_04281 101 
Siddhitel    so_20298 to so_20301 4 
Simla/ Shimla  Simla/Shimla 
District 
Himachal Pradesh so_20030 to so_20036 7 
Singnapur/ 
Shingnapur 
Man Taluka Satara District Maharashtra so_06505 to so_06711 
so_20114 
so_21421 to so_21467 
207 
1 
47 
= 255 
Sinnar Sinnar Taluka Nashik District Maharashtra so_18681 to so_18693 13 
Sirur/ Shirur      Sirur/Shirur 
Taluka 
Pune/Poona 
District 
Maharashtra so_18716 to so_18755 40 
Sirval/Shirwal  Satara District Maharashtra so_15810 to so_15823 24 
Sivare/Shivare    so_17919 to so_17928 10 
Solapur/ 
Sholapur 
 Solapur/ 
Sholapur District 
Maharashtra so_16614            
so_16643            
so_18765 to so_18767 
1         
1 
3 
= 5 
Sonagir/ Songiri 
Sonagiri 
 Datia District Madhya Pradesh so_22694 to so_22704 11 
Sonari Paranda 
Taluka 
Osmanabad 
District 
Maharashtra so_16639  1 
Srisailam/ 
Shrishailam/    
Sri Sailam/   
 Shri Shailam 
 
Srisailam 
Mandal 
Kurnool District Andhra Pradesh so_07241 to so_07287 
so_ 12063 to so_12084 
so_21716 to so_21724 
so_22745 to so_22746 
69 
20 
9 
2 
= 100 
11 
Tadipatra/ 
Tadipatri/ 
Tadpatri 
Tadpatri 
Taluka 
Anantapur 
District 
Andhra Pradesh so_20099 to so_20100 
so_20129 
 
 3 
Tirupati Tirupati 
Taluka 
Chittoor District Andhra Pradesh so_07338 to so_07358 21 
Torvevadi/ 
Torvevade/       
= Vadi A      
(Dhangar camp 
near Navali) 
Purandar 
Taluka 
Pune/Poona 
District 
Maharashtra so_13588 to so_ 14101 514 
Trimbak/ 
Tryambak 
Nasik/ Nashik 
Taluka 
Nasik/ Nashik 
District 
Maharashtra so_06744 to so_06875 
so_20115 
132 
1 
= 133 
Udaipur  Udaipur District Rajasthan so_10633 to so_10642 10 
Umbraj  Satara District  Maharashtra so_18520 to so_18537 18 
Umerga/ 
Omerga 
Umerga/  
Omerga 
Taluka 
Osmanabad/ 
Usmanabad 
District 
Maharashtra so_15565 to so_15607  
so_15928 to so_15930 
43 
3 
= 46 
Uruli/Urli 
Kanchan/ 
Kancan 
Haveli Taluka Pune/Poona 
District 
Maharashtra so_15437 to so_15503 
so_17489 to so_17493 
67 
5 
=72 
Uravakonda Uravakonda 
Taluka 
Anantapur 
District 
Andhra Pradesh so_22765 1 
Vadad Junnar Taluka Thana/Thane 
District 
Maharashtra 
 
so_04540  to so_04555 16 
Vadaj Junnar Taluka Pune/Poona 
District 
Maharashtra so_17466 to so_17470 5 
Varkute Khurd Indapur 
Taluka 
Pune/Poona 
District 
Maharashtra so_16563  
so_16566 to so_16567 
so_16728 to so_16729 
so_17558 to so_17576 
1 
2 
2 
19 
= 24 
Varvand Daund Taluka Pune/Poona 
District 
Maharashtra so_17462 to so_17465 
so_17954 to so_17990 
4 
37 
= 41 
Velapur Malsiras 
Taluka 
Solapur District Maharashtra so_17506 
so_17627 to so_17736 
1 
110 
= 111 
Vir Purandar 
Taluka 
Pune/Poona 
District 
Maharashtra 
 
so_05474 to so_06083 
so_15993 to so_16001 
610 
9 
= 619 
(Vrddhesvar/ 
Vriddhesvar 
temple, on the 
north side of 
Baleghat range) 
  Maharashtra so_17825 to so_17838 14 
Wai Wai Taluka Satara District Maharashtra so_20295 to so_20297 3 
Warangal  Warangal 
District 
Andhra Pradesh so_07099 to so_07100 2 
12 
Yedupayala  Medak District Andhra Pradesh so_21639 to so_21694 56 
Yellapuram  Nalgonda 
District 
Andhra Pradesh so_21576 to so_21632   57 
    Andhra Pradesh so_21468 to so_21694 
so_21725 to so_21728 
27 
4 
= 31 
   Andhra Pradesh 
or Karnataka 
so_21729 to so_21913 145 
   Chattisgarh/ 
Chhattisgarh  
so_22217 to so_22220 4 
   Goa so_10919 to so_11069 
so_16526 
151 
1 
= 152 
   Karnataka so_21956 to so_21975 20 
  Bellary/Bellari 
District 
Karnataka so_22054 to so_22057 4 
   Maharashtra so_20153 1 
   Rajasthan so_22151 to so _22189 39 
   Rajasthan  or             
Madhya Pradesh 
so_22190 to so_ 22216 27 
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